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HOŞ, bunu sık sık  söylem ek de biraz ayıp oluyor, am a insan bencilliği, y a ş­lılık, adam ı bazen lüzum suz şeyleri 
tek rarlam aya sevkediyor. Ben de son zam an­
la rda  öyle oldum.
Ne zam an hüküm etin  iyi b ir işini övsem, 
beğenm ediğim  tarafın ı da ilâve edeıim . H a tta  
hüküm etle nok tasl noktasına m utab ık  o lm adı­
ğım ı söylerim . B u biraz fodulluktur. A m a 
dediğim  gibi yaparım  bu m ünasebetsizliği. 
B unda sam im î olduğum  kadar inatçıy ım dır da. 
A m a birisi çıksa da:
— M erhaba Y alova Kaym akam ı! Kim ipler 
seni! dese, tu ta r lı cevabımız, bu sü tun ların  
boyundan öteye geçmez. O nun için siz bana 
bakm ayın. Beğendiğiniz ta ra fı alın, beğen­
mediğinizi atın .
Şim di cinas denilen çift m analı kelimelerle 
donanm ış bir beyit hatırım a geldi. Adam  
birine b ir özengi hediye etm iş. Ve bu 
m ünasebetle a ta  dair bü tün  laflan  cinas 
yoluyla say ıp  dökm üş. Şöyledir:
“ H âk-i pâye bir rikâb ihdası m aksûd ise de, 
E tm e red, kır, â tıver, ya al bağışla b ir k u la .” 
Bu beyti sadece “beğenm ediğinizi a tm !” 
sözünden çağrışım  duyarak  an lattım . M anası 
şudur:
“ A yak toprağınıza b ir üzengi takd im  
etm ek istiyorum , reddetm eyin. Ya kır a t, y a  al 
b ir kula bağışla!” der am a, k ır a t, al ve kula 
sözleri aynı zam anda a t rengini gösterir birer 
çift m analı sözcüktür.
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Ne olm uş da bu kadar çerezli bir girişle söze 
başlam ak istedik.
Ş unu m üşahede e ttim . Sadrazam ların  ordu 
başkum andanı sıfatıy la sefere çıkışları ta rih in ­
den bu yana  im p ara to rlu k  devri, M eşru tiyet 
devri ve C um huriyet devrinde hiçbir başbakan  
E cev it’in bu  son A vrupa ve A m erika seferi 
kadar m ühim , uzun, yorucu ve netice alıcı, 
üste lik  T ürk iye’yi tan ıtıc ı bir sefere çıkm a­
m ıştır. H esaplam ışlar. B ulgaristan , Y ugoslav­
ya, A lm anya seferleri hariç, yalnız Belçika ve 
A m erika 14 gün sürm üş. Uzun bir m üddettir 
bu! Sade A m erika’da ise 192 sa a t kalm ış (8 
gün). Ve yalnız 40 sa a t uyum uş. B u da bir 
rekordur.
Bu gezi, bazı siyasilerim izin kongrelere, 
incelemelere gidişleri gibi hem ziyaret, hem 
seyahat nevinden değil, bü tü n  bir hasım  ve 
şüpheci, h a tta  iftiracı âleme karşı doğruyu, 
milletin hakkını ve isteğini an latm ak  yolunda 
insan ü stü  b ir çapa o lduğunu da gazetelerden, 
radyolardan, te levizyonlardan öğrendik ve 
gördük. B u enform asyonların  çoğu yabancı 
kaynaklı olduğu için hani iltim as da söz 
konusu değildir.
Ecevit bu seferleriyle T ürk iye’nin duyul­
m ayan sesini dünyaya ve hasım lanna du y u r­
du, bilinm eyen niyetlerini öğ retti ve aleyhi­
mizdeki havayı yum uşatm ak  şöyle dursun , 
lehimize çevirdi. Dün am bargoyu kald ırm a­
yacağını söyleyen A m erikan C um hurbaşkanı 
C arter, şim di am bargoyu kaldırm ayı en büyük  
ta sa  edinm iştir. Y unan lobisine kadar herkes 
artık  T ürk iye’nin açık tan  açığa aleyhinde 
konuşam ıyor, ona isna tla rda , tehd itlerde 
bulunam ıyor. N ATO, zirve top lan tıs ında 
bü tün  tak ım ıy la T ürk iye’nin her cihetten  
takviyesin i kara r a ltına  alm ıştır.
Ecevit her g ittiğ i yerde itibar görm üş, her 
konuştuğu  söz alkışlanm ış, her istediğini 
söylem iş, an la tm ış ve giderken o kadar üm itsiz 
olan bu şair devlet adam ı kendinden um ul­
m ayan bir kararlılık ve inanç kuvveti, ifade 
etk isi ve inandırıcılığıyla seferi kazanarak  
m em lekete dönm üştür.
Önce teşekkür, sonra da kendimizi böyle bir 
başbakana  m alik olduğum uz için teb rik  ederiz. 
Ben, um um î siyasetine nok tası nok tasına evet 
dem ediğim  bu devlet adam ına herkesin 
hakkını verm esini isterken, bu işe öncülük 
ediyorum . Sağolun Başbakan!
“Bir gazâ ettin ki, hoşnut eyledin peygamberi. 
Ve peygamberin ümmeti olan Türkleri.”
Siz isterseniz buna yağcılık deyin! E ğer 
öyle ise ben bunu seve seve yapıyorum . Helâl 
olsun!
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